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Tujuan utama penyelidikan ini adalah untuk mengenal pasti hubungan antara 
faktor terpilih dengan tekad keusahawanan mengikut persepsi pelajar.  Faktor 
terpilih yang dimaksudkan adalah sikap terhadap keusahawanan, efikasi 
keusahawanan, norma subjektif, personaliti proaktif dan strategi pengajaran. 
Kajian yang menggunakan kaedah tinjauan dijalankan ke atas 166 orang pelajar 
Diploma Keusahawanan Kolej Yayasan Melaka. Kajian ini dibina berasaskan teori 
tekad oleh Ajzen-Fishbein (1980), model tekad Shapero (1982), tekad 
keusahawanan (Krueger & Carsrud, 1993), efikasi keusahawanan (Chen, Green 
& Crick, 1998) dan teori personaliti proaktif oleh Bateman dan Crant (1993).  
 
Kaedah pensampelan bertujuan (n = 166) dan ujian korelasi Pearson (r) 
digunakan dalam kajian ini. Data dianalisis pada aras signifikan p<.01. Soal 
 ii
selidik kajian yang digunakan diadaptasi daripada kajian-kajian lepas serta telah 
melalui proses kesahan kandungan dan mempunyai nilai kebolehpercayaan 
Cronbach α antara .74 hingga .90.  
 
Dapatan kajian menunjukkan faktor terpilih seperti sikap terhadap 
keusahawanan mempunyai tahap hubungan yang paling kuat dan signifikan 
dengan tekad keusahawanan (r=.69, p<.01) dituruti dengan norma subjektif 
(r=.62, p<.01). Manakala efikasi keusahawanan (r=.48, p<.01), personaliti 
proaktif (r=.41, p<.01), strategi pengajaran berpusatkan guru (r=40, p<.01) 
dan strategi pengajaran berpusatkan pelajar (r=.34, p<.01) didapati 
mempunyai hubungan yang sederhana kuat dan signifikan dengan tekad 
keusahawanan. 
  
Sebagai rumusan, kesemua faktor-faktor terpilih mempunyai hubungan yang 
positif dan signifikan dengan tekad keusahawanan dan kedua-dua strategi 
pengajaran didapati sama penting dalam menentukan tekad keusahawanan 
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The main purpose of the study is to identify the relationship between the 
selected factors with entrepreneurial intentions according to students’ 
perceptions. The selected factors are attitudes towards entrepreneurship, 
entrepreneurship self-efficacy, subjective norms, proactive personality and 
teaching strategies. The method used in this study was descriptive-correlation 
which involved 166 students of Diploma in Entrepreneurship at Kolej Yayasan 
Melaka. The theoretical framework of the study was mainly based from the 
Ajzen-Fishbein’s intentions theory (1980), Shapero’s intentions model (1982),  
entrepreneurial intentions (Krueger & Carsrud, 1993), entrepreneurial self 
efficacy (Chen, Green & Crick, 1998) and the theory of proactive personality by 
Bateman and Crant (1993).  
 
 iv
The study utilised purposive sampling method (n=166) and Pearson Product 
Moment Correlation r was applied as a main statistical analysis for the study. 
The data was analysed at p<.01 significant level.  The instrument used was 
modified based on several sources of past studies and had gone through a 
content validity process. The instrument has a reliability value with a Cronbach 
α range between .74 to .90.  
 
The results show that all the selected factors have a positive and significant 
correlation with entrepreneurial intentions. Attitudes towards entrepreneurship 
has the strongest relationship with entrepreneurial intentions (r=.69, p<.01), 
followed by subjective norms (r=.62, p<.01). Meanwhile, entrepreneurship self-
efficacy (r=.48, p<.01), proactive personality (r=.41, p<.01), teacher centered 
teaching strategies (r=40, p<.01) and student centered teaching strategies 
(r=34, p<.01) have moderate and significant relationship with entrepreneurial 
intentions.  
 
As a conclusion, all the selected factors showed a significant and positive 
relationship with entrepreneurial intentions and both teaching strategies are 
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1.1 Latar Belakang Kajian  
“Apa yang mendorong seseorang individu menjadi usahawan?” merupakan 
persoalan utama yang sering diutarakan sepanjang sejarah penyelidikan 
keusahawanan (Martinelli, 1994). Autio, Keeley, Klofsten dan Ulfstedt (1997) 
mengembangkan kenyataan Martinelli (1994) dengan menegaskan 
pembentukan perniagaan baru sering menjadi asas kajian dalam bidang 
keusahawanan. Dalam konteks kajian ini, usahawan dan pembentukan 
perniagaan baru adalah serupa dan sering dikaitkan antara satu sama lain. 
Kajian mengenai kedua-dua aspek itu penting kerana setiap pembentukan awal 
perniagaan perlu diketahui latar belakang, situasi dan keadaan yang mendorong 
seseorang (usahawan) itu membuka sesuatu perniagaan yang baru.  
 
Kebanyakan kajian dalam bidang keusahawanan banyak menumpukan dari 
aspek psikologi seperti ciri-ciri dan tingkah laku seseorang usahawan termasuk 
motivasi, sikap, lokus kawalan dan kebanyakan penyelidikan dilakukan setelah 
seseorang usahawan tersebut telah membentuk perniagaannya sendiri (Autio & 
rakan-rakan, 1997).  
 
 1
Oleh yang demikian Kim dan Hunter (1993) mencadangkan kajian tentang 
sesuatu fenomena keusahawanan sepatutnya dijalankan sebelum sesuatu 
perniagaan diwujudkan. Cadangan oleh Kim dan Hunter  (1993) disepakati oleh 
beberapa penyelidik yang lain seperti Krueger (1993) dan Meeks (2004) yang 
menegaskan kajian sebelum seseorang individu membuka perniagaannya perlu 
dilakukan. 
 
Berikutan dari isu di atas, penyelidik keusahawanan mula mengkaji proses 
pembentukan usahawan dengan menggunakan Teori Tingkah laku Terancang 
(Theory of Planned Behaviour) (Ajzen & Fishbein, 1980; Ajzen, 1987, 1991) 
dengan mengintegrasikan ia kepada teori tekad keusahawanan (Bird, 1988; 
Krueger & Carsrud, 1993; Davidsson, 1995; Fayolle, 2005). Isu yang 
diketengahkan dalam teori ini adalah faktor tekad yang merupakan elemen yang 
paling kuat dalam menentukan tingkah laku yang dirancang seperti membuka 
perniagaan baru (Ajzen, 1991; Krueger, 1993). Krueger, Reily dan Carsrud 
(2000) dan Meeks (2004) menyokong pendekatan teori ini dengan menegaskan, 
tingkah laku keusahawanan seperti bekerja sendiri atau pun mula untuk 
melibatkan diri dalam perniagaan sudah direncanakan sebelum hal tersebut 
dilaksanakan. Oleh yang demikian, tingkah laku seperti membuka perniagaan 
baru atau menjadi seorang usahawan lebih tepat diagak melalui tekad 
seseorang, bukan sikap, kepercayaan, personaliti dan faktor demografi (Krueger 
& Carsrud, 1993). 
 2
 Menurut Ajzen (1991), tekad merupakan satu elemen yang menguasai faktor-
faktor motivasi dalam mempengaruhi tingkah laku. Dalam lain perkataan, tekad 
merupakan perkara yang paling hampir dengan tingkah laku sebenar (Ajzen, 
1991; Summers, 1998; Krueger dan rakan-rakan, 2000; Meeks, 2004).  
 
Sejak Azjen dan Fishbein (1980) memperkenalkan teori yang berkait rapat 
dengan ramalan dan tekad seperti Teori Gelagat Beralasan (Theory of Reason 
Action, 1969; 1975) dan dikembangkan menjadi Teori Tingkah laku Terancang 
(1980), ramai sarjana dalam pelbagai bidang lain, seperti bidang politik, 
rekreasi, perubatan dan sains kepenggunaan menggunakan teori ini untuk 
meramal sesuatu tindakan manusia pada masa hadapan. Sebagai contoh model 
tekad telah digunakan untuk meramal kesediaan pelajar menamatkan pengajian 
di sekolah (Davis, Ajzen, Saunders, & Williams, 2002), meramal perilaku tidak 
jujur (Beck & Ajzen, 1991), meramal keinginan menurunkan berat badan 
(Schifter & Ajzen, 1985) dan meramal kesan komunikasi secara pujukan 
terhadap penagih alkohol (Fishbein, Ajzen & McArdie, 1980).  Oleh yang 
demikian, para sarjana keusahawanan cuba mengguna pakai model tekad 
dalam kajian keusahawanan. Persoalan tentang  proses yang mempengaruhi 
pembentukan perniagaan baru telah menarik minat para sarjana keusahawanan 
mengaplikasikan teori tekad tersebut dalam kajian mereka.  
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Dalam tempoh 20 tahun kebelakangan ini, beberapa sarjana keusahawanan 
telah mengaplikasikan kajian tentang tekad dan hubungannya dengan 
pembentukan perniagaan baru (Shapero, 1982; Bird, 1988; Krueger, 1993; 
Krueger & Carsrud, 1993; Krueger & Brazeal, 1994; Davidsson, 1995; Autio & 
rakan-rakan, 1997; Kolvereid, 1997; Summers, 1998; Brice 2002; Meeks, 2004; 
Linan, 2004; Fayolle, 2005, 2006). Berikutan itu, pelbagai model telah 
diketengahkan, disusuli dengan pengenalan tentang pemboleh ubah - pemboleh 
ubah yang bersesuaian dengan bidang keusahawanan khususnya yang 
melibatkan kajian pembentukan perniagaan baru dan hubungan tekad dengan  
usahawan. Aplikasi teori Ajzen dan Fishbein (1980) dalam bidang 
keusahawanan ini disokong oleh ramai sarjana keusahawanan sehinggakan 
penyelidikan yang mendasari teori konseptual antara teori tekad dengan 
usahawan dimasukkan dalam bidang kajian tentang tekad keusahawanan 
(Birds, 1988; Krueger & Carsrud, 1993; Davidsson, 1995; Meeks, 2004). 
 
Kebanyakan aliran model tekad keusahawanan, meletakkan beberapa pemboleh 
ubah seperti sikap terhadap keusahawanan, norma subjektif dan efikasi kendiri 
sebagai salah satu elemen penting yang mendukung kepada kekuatan tekad 
untuk membuka perniagaan baru. Ketiga-tiga elemen itu digunakan sebagai 
faktor peramal utama dalam kajian tekad keusahawanan. Walaupun begitu 
akhir-akhir ini, kajian tentang efikasi kendiri banyak mengambil tempat sebagai 
pemboleh ubah bebas yang dikaji hubungannya dengan tekad keusahawanan.   
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